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intencionadas o por desidia desapareciesen o 
se aminorasen notablemente los fundamentos 
de tal distinción. 
3 . ° S e procurará dar la mayor publicidad 
posible a la declaración de los sitios o monu-
mentos naturales de interés nacional a fin de 
estimular con la divulgación de las bellezas 
naturales del solar hispano la admiración y 
respeto de la naturaleza y del amor al terri-
torio patrio. 
4 .° La declaración de sitio o de monumen-
to naturai de interés nacional se hará por 
Real Orden, previo informe o a propuesta 
del Comisario general de Parques Naciona-
les, después de reunidos todos los datos que 
se consideren indispensables para esta dis-
tinción. 
5 . ° La declaración de monumentos natural 
de interés nacional se publicará en la Gaceta 
de Madrid y en el Boletín Oficial de la pro-
vincia respectiva, expresando en cada caso 
su denominación, término municipal, y lugar 
del mismo en que radica, entidad, propieta-
rio, vías de acceso, y una suscinta exposición 
de sus características. 
6 . " Coadyuvarán especialmente con el 
Comisario General de Parques Nacionales a 
los estudios y a la declaración de sitios y 
monumentos naturales de interés nacional, 
así como a la mayor publicidad de estas de-
claraciones, los dos vocales de la Junta Cen-
tral de Parques Nacionales que, de acuerdo 
con el artículo 6 .° del Real Decreto de 26 de 
febrero de 1917, han sido designados para 
este cargo en su concepto de profesor de 
ciencias de la Universidad central uno, y de 
Inspector e Ingeniero de Montes, otro, consti-
tuyendo con el Comisario General una Comi-
sión ejecutiva dentro de la Junta mencionada. 
Los miembros de la Comisión ejecutiva 
ejercerán funciones inspectoras, girando las 
visitas que ésta determine a los Parques y 
sitios Nacionales y a los Sitios y Monumentos 
de interés nacional. 
Tanto en los estudios y trabajos previos a 
la declaración de sitios y monumentos como 
en los pertinentes a la divulgación y publici-
dad de catálogos, guías ilustradas e itinera-
rios referentes a los lugares mencionados y 
a los Parques y Sitios Nacionales, se auxilia-
rán los Vocales de la Comisión Ejecutiva, 
si lo juzgan necesario, del personal técnico 
indispensable para el cumplimiento de su 
misión, que podrán designar a este fin con 
caracter circunstancial y transitorio. 
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XXXIII 
Inventari que's troba en el trel-lat d'un plet entre 
ta universitat de Valls i el Rector de dita vila. 
1406 
Primo en la esgleya de sent Miquel (de la 
vila de Valls) on se acostuma de tenir Con-
sell / e son en lo postiç una clau qui es del 
portal com hom entra en lo dit postiç. 
Ytem—balestes de streps dues grosses. 
Ytem—balestes de leva o palangua. 
Ytem—ques paren ab sancfonia. 
Ytem - dues asters de senyera e I. de paño 
totes de fust. 
Ytem —I. pom de senyera oripellat qui sta 
al cap del paño de la senyera. 
Ytem—vi. cordes / o plechs de astes de 
passadors a obrar. 
Ytem —vi. buchs de trompes / o nafils entre 
als e bens. 
Ytt 'm—I. parell de trompes. 
Ytem—vi. banchs entre xich / e grans. 
Ytem—dues caxes de passadors ab lurs fe-
rres / e enpenes de pocha valor 
Ytem—tinter de terra de milicia pla. 
Ytem—I. caxa gran en la qual estan ii, 
panys ab certs sobrepanys / e ii. claus dintre 
la qual ha privilegis / cartes / debitoris dels 
preveres / testaments / procesors / letres reals 
i e moltes altres scriptures. 
Ytem—i. canalobre de paret. 
Ytem—una squelleta petita per fer calar 
los consellers. 
Y t e m — I. banch entorn del postiç qui es 
contigua a la paret es f icat . 
Ytem—ha entre / als / e bons ficats en la 
paret hon penjauen panesos / ballestes / e las-
ta de ta senyera / claus Lii. 
Ytem—I. cofre castella ab son pany / e so-
brepany / e sa clau launats de iii. launes de 
ferro / e encordat entorn dintre lo qual ha ii. 
maçapans ab letres diuerses / e encartaments 
de la dita uniuersitat de diuerses maneres / 
maneres / e moltes altres scriptures de diuer-
ses causes / rahons to qual fou trobat ubert. 
Ytem—altre cofre tencat ab pany e sobre 
pany sens clau ab launes de ferro on estan en 
lo dit cofre scriptures antigues de la dita uni-
uersitat . 
Ytem—dues frontices de portal grans de 
ferro. 
Ytem—I. arbrer ginoves. 
Ytem—dues miges barres de ferro. 
Ytem—I. senalleta pocha en ferramenta 
vella de pocha valor. 
Ytem—I. arquibanch de rnouiment pintat 
ab son pany / e sobrepany ple de apoques / e 
albarans / e cartes de remenses de compres 
de claueries passa I des / fou trobat e dexat 
ubert. 
Ytem—una taula gran vuita de iiii, petges / 
on se fan los comptes deia vila. 
Ytem—I, armari / arxil de fulla de vi, pet-
ges ab sos forrellats panys / e lurs claus en les 
vii. cases ha libres de claueries de stimes / e 
ordonacions axi en pergami com en paper i, 
libre ab post vermelles on son scrites les ven-
des dels censáis letres de / questes / de fo-
g a t g e s de comptes deia obra del mur de la 
obra de la esglesia / e altres obres apoques / e 
albarans de claueries car tes de remensos li-
bres de determinacions de consell de privile-
gis procesos / e altres diuerses scriptures / e 
encartaments de qüestions infundes segons 
apart en les dites vi. cases del dit arxil o 
armari. 
Ytem—en la viii. casa del arxil / o armari 
es ç o que es segueix iiii, ferros de pasadors 
de ballesta de torn. 
Ytem—xxxi i i . pilotes de plom patites de 
ballesta de tro. 
Ytem—xxii i i . ferros de gaf fets de mante-
llets de star a la murada. 
Ytem—dos saquets de aluda en los quals 
ha en nombre de dos puyerons de paluora de 
trer bombardes. 
Y t e m - i . sanchfonia de parar ballesta/ e 
ab son torn / e gafa / e arreu. 
Ytem—vi. encordes de ballesta. 
Y tem—x. baceges / o mandrons de catiem. 
Ytem—i. ma de ferro apparellada de parar 
ballesta de palangua. 
Ytem—i. vibro de ferro. 
Ytem—I, agulla de ferro de mestre foch a 
les bombardes. 
Ytem—i. plech de passadors ab lurs fe-
rros / e enpenes de pocha valor / e son los dits 
passadors de ballesta de palancha I e son en-
botichats / e mesos en i. manega de canemaç 
contrafet de manega de ballesta. 
Ytem—daltre part passadors menuts ab 
lurs ferres / e enpenes de pocha valor dues 
dotzenes ¡ e viii. passadors. 
Ytem—i. sach de canemaç apedeçat dintre 
lo qual ha i. saquet petit entre los quals ha 
una roua de sal nitre. 
Ytem—i. maçapanet petit hon / ha stada 
alcanfora. 
Ytem—i. banch / o artifici de trer I o posar 
bombarda. 
Ytem - unes portaces de finestra. 
Ytem - i. raxat de fust per barandat del 
postiç affixum est. 
Ytem—pedres de bombardes i. munt que 
son poch mes o menys L. 
Ytem—ha en lo damunt dit argil / o armari 
i. clau de la caxa del comu de la selua. 
Ytem—una cadena de portal. 
Ytem —i. batall de squella. 
Les robes ¡ e coses de just scrites son deuall 
en la esglesia de sent Miquel (de la vila de 
Valls). Primo, dos torns de ferré ab lurs 
arreus de parar bal lestes de sanchfonia. 
Ytem—vii . bombardes de ferro entre xi-
gues e grans ab lurs sitis de fust. 
Ytem—i. bombarda de ferro sens siti. 
Ytem—dos banchs de parar balesta de torn. 
Ytem—i. banch de baiesta de torn. 
Y t e m - i . p e d r a / o pesal ab son anella appa-
rellat iiii. quintars, 
Ytem—iii. mesures de fust redones appa-
rellades miges quarteres de mesurar blat / e 
no apparen afinades. 
Y t e m - a l t r e banch gros apparellat artifici 
de tenir bombarda per tirar. 
Ytem—i. palancha ab son artifici per parar 
balesta de lena. 
Y t e m - u n a tremuya de fust per afffnar les 
mesures dels blats. 
Y t e m - d n l t r e part iiii. caxes de passadors 
ab lurs ferros. 
Yteitt— Lxx mantellets de star a la murada. 
Ytem—i cayrat doble de meliç / e altra 
daitall les lanties. 
Y t e m - i - siti de bombarda. 
Ytem—viii . bigues entre als e bones. 
Ytem—i. bastida ¡ o archa de noc appare-
llada. 
Ytem—entre xigues / e grans pedres de 
bombarda poch mes o meys— Cxx. 
Ytem - i i i . creus de fust de fer la presenta-
d o de Jhu xst . 
Ytem—i. senyera / o paño de cendat ver-
mell ab una barra per mig de cendat blanch. 
Y t e m - i . panonet de cendat vermell ab ba-
rra blnngua la cual es de cornamusa 
Ytem —i. paño de trompa de cendat ver-
mell ab barra biancha 
Ytem—i troç de drap vermell pintat. 
Ytem—i. parell ae panons de trompes cas-
cu ab barra biancha. 
(Llibre de l'Arx. parroquial de Valla.) 
X X X I V 
Capitulació de la fábrica d'una reixa de fusta en la 
capelía del S t Sepulcre de l 'Església del Carine 
de Valls firmada per Miquel Fuster, fuster de 
Valls. 
Die V . tnensis julii anno anat. dni. Millesi-
mo Dxxxv. 
Novrint universi Quod nos frater Jachobus 
pla prior Monasterii Virginis Marie de monte 
Carmeli Villa de Vallibus Campi et diócesis 
tarrachone ffrater johannes de Vilario sub 
prior ffrater Johannes baris in sacra theologia 
magister ffrater Jacobus J o f r e frater petrus 
cases conuentuales predicti Monasterii con-
vocati, et congregati ad sonum Cuiusdam 
parue squille in claustro dicti Monast rii ubi 
per infi ascriptis et aliis similibus est conuo-
cari et congregan Omnes unanimiter concor 
dantes, et nemini discrepante, utilitate, et in-
demnitate dictorum monasterii, et conuentus 
perspectis / Gratis et ex nostris certis scien-
ciis per nos / et omnes successores in dicto 
Monasterio / propter plura grata et accepta 
seruicia / per vos honorabile Michaele fuster 
scarpentttrium dicte ville de Vallibus pre-
dictis Monasterio / et conuenti imprensa et 
que quotidie inpenditis / speciali quod nunc 
de presenti facitis / quoddam raxat ex lineo 
siue de fusta in capella dicta santi sepul-
cri I in manu sinistra intrantibus in ecclesia 
dicti Monasterii. E t etiam promisister in dicta 
Capella facere / et operare quoddam sepul-
crum / ob quorum renunciacionem nos reputa-
mus quam plurium... obligati hiis inducti / et 
non alias / ex nostra mera liberalitate / et ex-
pontanea volúntate / obseruitium dei et gio-
riosisime Virginis marie et ob remedium anime 
vestrt- et vestrorum/ omnium fidelium deffuti-
torum per nos et nostros successores promi-
timus vobis cantare / et dicere alta voce in 
perpetuum una missa in altari dicti sepulcri 
in aurora in die pasee resurrectionis dominice. 
Et donamus / et assignanius per vobis / et vos-
tris et uxore ysabelle / et suis sepulturam in 
dicta Capella dicti sepulcri / videlicet dona-
tionem pura perfecta simplici et irreuocabili 
que dicitur inter viuos / Damus vobis dicto 
honorabile Michaeli fuster presenti / et infe-
rius acceptant! totum jus ac quid quo et quan-
tum juris nobis et dicto Monasterio / et con-
uentui pertinet et expectat pertinenque et 
spectare potes in dicta sepultura / p e r vobis 
et v e s t r i s e t uxore dicte ysabelle / et suis / et 
illa heantis teneatur posideatis ad vestras 
vestrorum et eorum que voluntates in de libe-
re e t propio faciendos has autem promisio-
nem asignacionem et donacionem predicte 
Misse cantate et dicte sepultura facimus nos 
predicti prior e t conventuales dicti Monas-
terii 
Ad hec E g o inichael fuster predictam dona-
cionem accepto a vobis Rdo. priori e t vene-
rabil is conuentualibus / curn multiplicacionem 
gratis actionem promito et obligo 
Carmeli inceptum in fes to Santi Johannis 
anno M. D. x x x v Llorenç Garc ia notari 
de Valls per lo Rent . M a r c Antoni Simó, 
R e c t o r de la villa. 
Ar. pnrroquini. 
X X X V 
Primera paga a Pan Morales, daurador del retaule 
de Sant Esteve de la vila de Valfs 
Die 31 Desembris 1705. 
Pau Morales , daurador y Andreu Angles 
pagès de la pnt. Vila de Val ls de son gra t 
ferman Apodia al senyor francisco Baldrich 
Candaler , Pau Roig, pages y pera Joan Roca 
t intorer , lo any prop passat procuradors d e i a 
confraria del Glorios P a t i o màrtir S a n t E s t e -
va en la Y g l e s i a Parrql . de la dita vila Yns-
tituida y fundada de 5 0 L L . S . moneda B a r . y 
son per la primera paga per dits Procuradors 
promesa com consta en lo ac te de deurar dit 
retaule ab ac te rebut en poder meu a 30 de 
Mars prop passat lo modo de la paga de las 
ditas sinquanta lliuras es que aquellas con-
fessan haver agudas y rebudas en diners 
comptans en presentía, del not. y testimonis y 
circi renuntiat li fan y ferman la pnt. Apocha 
de rebuda y operan tot l largament. 
T e s t e s sunt Raymundus Ricar aqla- Villae 
rotunda dio B a r . et J ac ibus Albareda aqla. 
dicta et Matías Sanroma textor lini Vil lae 
de Val ls . 
X X X V I 
Soldada a Pere Vinyals fadrí esctilptor. 
D i e 4 juny 1702 Val ls . 
Lo honorable F r a n , c o S a n s , fuster de la 
vila de Reus del Camp y Archabisbat de T a -
rragona. P e r pagar y sat isfer al infrascrit 
P e r e Vinyals fadri escultor de la ciutat de 
Barcelona cent y deu lliures li deu a compli-
ment de la soldada del temps ha es ta t en sa 
casa y altres compres entre ells tinguts fins 
lo díe present P e r ço a son Grat y cer ta 
scieucia assigna y consigna a dit P e r e Vi-
nyals absent assemblants cent y deu lliuras 
acreedoras y cobradoras dels procuradors y 
confrares de la confraria del Protomartir 
S t . E s t e v e en la Parrochial Iglesia de la vila 
de Val ls Instituida y fundada per tantes lin 
deuen a compliment de la fabrica del Retaule 
los ha fe t en la capella de dita confraria que 
vindrà a pagar a 14 de Octubre primer vinent 
com tot es mes l largament de veurer en lo 
acte del preu fet entre los dits procuradors y 
confrares de dita confraria de una y dit S a n s 
y Vinyals de altre rebut y test i f icat en poder 
del notari auall escrit a 14 de Abril del any 
1700 la qual consigna fa del millor modo que 
dir y entendrer se pot ab totes clausules de-
cents y oportunes y assenyaladament ab clau-
sula de intima ab promesa de ferli haver y 
tenir y estarli de euiccio pactada en tot cas 
sots obl igacio de tots sos bens mobles e in-
mobles aguts y per auer ahont se vulla que 
sian amb to tas renunciacions y submissions 
necessar ias tant de propi for com altre y ab 
jurament. 
T e s t e s sunt B e r n a t C a s e s esparter de la vila 
de Val ls y J o a n B a t i s t a llorens pages de 
la vila de Vallmoll . 
(Manual d'Andreu Ferrer, notari de Val!».—Ar. notarial). 
Per la còpia. 
FIDEL DE MORAQAS. 
(Manual de Mugí Torner, ciutadà honrat de Bar, not, de 
Valla.—1705-0;)). 
